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Verwevenheid van Temperament en Hechtingsstijl: Verbanden tussen de 
temperamentkenmerken negatief affect, extraversie/energie en verbondenheid en de 
hechtingsstijl in een volwassenen populatie. Door: Elly Walma. 
 
Samenvatting 
Hechting is een belangrijk begrip in de psychologie. De vroege hechting aan de 
ouders/verzorgers heeft invloed op veel aspecten later, zoals relaties en 
psychopathologie. De sensitiviteit van de eerste verzorger wordt gezien als 
belangrijkste factor in de ontwikkeling van iemands hechtingsstijl. Daarnaast wordt 
gezocht naar andere factoren, die een rol kunnen spelen, zoals het temperament. 
Het verband tussen temperament en hechtingsstijl is vooral onderzocht bij kinderen 
en levert inconsistente resultaten op. Bij volwassenen is dit verband nog maar weinig 
onderzocht. 
Het doel van deze studie was daarom meer inzicht te krijgen in verbanden tussen 
temperament en hechtingsstijl bij volwassenen. Het onderzoek richtte zich met name 
op de temperamentkenmerken negatief affect, extraversie/energie en 
verbondenheid. De onderzochte hechtingsstijlen zijn: de zekere stijl, de vermijdende 
stijl, de angstige stijl en de gepreoccupeerde stijl. 
Het onderzoek had de vorm van een ad hoc survey. Aan het onderzoek namen 113 
volwassen Nederlanders deel. Deze deelnemers werden geworven via de zo 
genaamde sneeuwbalmethode: aan bekenden uit het E-mailbestand van de auteur 
werd via de mail gevraagd of men wilde meewerken aan het onderzoek. Daarnaast 
werd gevraagd de mail aan kennissen door te sturen. Bij toestemming werd de 
vragenlijst via een link doorgestuurd. Er waren 48 (42.8 %) mannelijke en 64 (57.1%) 
vrouwelijke deelnemers. De grootste groep (68.8%) had een opleiding op 
H.B.O./universitair niveau. De jongste deelnemer was 20 jaar; de oudste 79 jaar. De 
gemiddelde leeftijd was 46.5 jaar. 
Negatief affect, extraversie/energie en verbondenheid werden onderzocht met een 
deel van (de vertaling van) de Adult Temperament Questionnaire (Rothbart). De 
hechtingsstijl werd onderzocht met de Hechtingsstijl Lijst (HSL) van van Oudenhoven 
en Hofstra. 
Er werden correlaties gevonden tussen negatief affect en alle hechtingsstijlen: een 
negatieve correlatie met de zekere stijl; een positieve met de overige, onveilige 
stijlen. Extraversie/energie correleerde positief met de zekere stijl en negatief met de 
angstige en gepreoccupeerde stijl. Verbondenheid correleerde positief met de zekere 
stijl en de gepreoccupeerde stijl. 
In regressie-analyses werd gekeken naar de lineaire invloed van de 
temperamentkenmerken op de vier hechtingsstijlen. Op de zekere stijl bleken alle 
temperamentkenmerken van invloed: negatief affect negatief en de beide andere 
positief. Op de vermijdende stijl bleek alleen negatief affect een kleine negatieve 
invloed te hebben. Op de angstige stijl hadden negatief affect een positieve en 
extraversie/energie een negatieve invloed. Op de gepreoccupeerde stijl hadden 
negatief affect en verbondenheid een positieve, en extraversie/energie een negatieve 
invloed. 
Concluderend kan men zeggen dat er verbanden zijn aangetoond tussen 
temperamentkenmerken en hechtingsstijl bij volwassenen. De vraag blijft wat de 
oorzaak is en wat het gevolg. Hierover geeft het onderzoek geen uitsluitsel. Verder 
worden vraagtekens gezet bij de constructvaliditeit van de vermijdende schaal van de 
HSL. 
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 Summary 
  
Attachment is an important concept in psychology. The early attachment to the 
parents/carers affects many aspects of later life, for example relationships and 
psychopathology. The sensitivity of the primary carer is seen as the most important 
factor in the development of someone’s attachment style. The relationship between 
temperament and attachment style has mainly been examined in children and the 
results have been inconsistent. This relationship has seldom been examined in 
adults.  
The aim of this study was therefore to obtain a deeper understanding of the 
relationship between temperament and attachment style in adults. The study was 
focussed on the following temperament characteristics: negative affect, 
extraversion/surgency and affiliativeness. The attachment styles that have been 
researched were the secure style, the avoidant style, the anxious style and the 
preoccupied style.  
The research was an ad hoc survey. In this 113 Dutch adults took part. The 
participants were enlisted via the “snowball method”:  the author asked 
acquaintances via e-mail if they would take part in the research. They also were 
asked to forward the e-mail request to their acquaintances. The questionnaire was 
sent via a link included in the e-mail. There were 48 (42.8%) male and 64 (57.1%) 
female participants. The largest group (68.8%) had a level of education of H.B.O. or 
university. The youngest participant was 20 and the oldest 79 years old. The average 
age was 46.5. Negative affect, extraversion/surgency and affiliativeness were 
examined using the Adult Temperament Questionnaire (Rothbart) (Dutch version). 
The attachment style was examined by use of the Hechting Stijl Lijst (van 
Oudenhoven and Hofstra).  
Correlations were found between negative affect and all attachment styles: a 
negative correlation with the secure style, a positive correlation with the insecure 
styles.  
Extraversion/energy correlated positively with the secure style and negatively with the 
anxious and preoccupied style.  Affiliativeness correlated positively with the secure 
and preoccupied style. 
In regression analysis the linear effect of the temperament characteristics was 
examined on the four attachment styles. All the temperament chacteristics appeared 
to be of influence on the secure style: negative affect negatively and the other two 
both positively. On the avoidant style negative affect had a small negative influence. 
On the anxious attachment style negative affect had a positive whereas 
extroversion/surgency had a negative influence on this style. On the anxious style, 
negative affect had a positive whereas extraversion/surgency had a negative 
influence. On the preoccupied style, negative affect and affiliativeness had a positive 
and extraversion/surgency had a negative influence.  
To conclude, one can say that links have been shown between temperamental types 
and attachment styles in adults. The question however of cause and effect remains 
unresolved.  This research does not give an answer to this question. Moreover, the 
construct validity of the avoidant scale of the HSL can be questioned.  
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